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Aceh Barat Selatan merupakan gabungan dari beberapa Kabupaten yang
secara teritorial berada di wilayah pesisir pantai Barat Selatan Provinsi Aceh.
Gambaran teritorial di wilayah Aceh Barat Selatan di dominasi oleh pegunungan
dan lautan yang menyebabkan akses transportasi untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat Aceh Barat Selatan termajinalkan. Dalam hal ini peran
pemerintah masih kurang inovatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sehingga membuat mahasiswa melakukan perjuangan dalam menuntut hak
keadilan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Barat Selatan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ketimpangan keadilan politik yang
dirasakan oleh masyarakat Aceh Barat Selatan (ABAS) dan bentuk perjuangan
mahasiswa dalam menuntut hak keadilan politik masyarakat Aceh Barat Selatan.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara penelitian lapangan
dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh
data primer yang didapati dari wawancara langsung bersama narasumber.
Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan
buku-buku dan bacaan serta dokumen terkait guna untuk menunjang keabsahan
dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk ketimpangan
keadilan politik yang dirasakan oleh masyarakat Acah Barat Selatan adalah
kurangnya penempatan putra Barat Selatan di jabatan birokrasi pemerintah Aceh,
pemerintah Kabupaten yang kurang inovatif dalam membangun daerah, serta
tidak ada putra daerah Aceh Barat Selatan yang menjabat sebagai Ketua Umum di
Partai Politik. Adapun bentuk perjuangan keadilan politik yang dilakukan oleh
mahasiswa yakni membentuk forum mahasiswa Barat Selatan Aceh (BARSELA),
menyuarakan aspirasi politik, menuntut persamaan hak dan kedudukan untuk
wilayah Aceh Barat Selatan, membuat seminar publik serta memanfaatkan
momen politik. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemerintah Kabupaten maupun
pemerintah Provinsi kurang mengakomodir aspirasi politik masyarakat Aceh
Barat Selatan sehingga berdampak kepada pembangunan yang kurang efektif dan
tidak tepat sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di
wilayah Aceh Barat Selatan.  
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